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Résumé en
anglais
This review of the historical medical literature aimed at understanding the evolution of
surgical management of degenerative spondylolisthesis over time. The Medic@,
IndexCat and Gallica historical databases and PubMed and Embase medical databases
were used, with several search-terms, exploring the years 1700-2018. Data from
anatomical, biomechanical, pathophysiological and surgical studies were compiled. In
total, 150 documents were obtained, dating from 1782 to 2018: 139 from PubMed, 1
from Medic@, 7 from IndexCat, and 3 from Gallica. The review thus ranges in time
from (1) description of the first clinical cases by several authors in Europe (1782), (2)
the identification of a distinct entity by MacNab (1963), and (3) surgical management
by the emerging discipline of minimally invasive spine surgery, to its subsequent
evolution up to the present day. Spondylolisthesis is a frequent condition potentially
responsible for a variety of functional impairments. Understanding and surgical
management have progressed since the 20th century. Historically, the first
descriptions of treatments concerned only spondylolisthesis associated with
spondylolysis, especially in young adults. More recently, there has been progress in
the understanding of the disease in elderly people, with the recognition of
degenerative spondylolisthesis. New technologies and surgical techniques, aided by
advances in supportive care, now provide spine surgeons with powerful treatment
tools. Better knowledge of the evolution of surgery throughout history should enable
better understanding of current approaches and concepts for treating degenerative
spondylolisthesis.
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